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What	  is	  RODA?
• Long-­‐term	  Preserva6on	  and	  Authen6city
• Based	  on	  standards	  (OAIS,	  EAD,	  PREMIS,	  METS,	  etc.)
• TRAC	  focused	  (Trustworthy	  Repositories	  Audit	  &	  Cer6ﬁca6on)
• Security	  focused
• Service	  Oriented	  Architecture	  (SOA)
• Clean	  design
• Open	  source
• Portuguese	  Na6onal	  Archives	  and	  University	  of	  Minho
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A	  digital	  repository	  specially	  designed	  for	  archives,	  
with	  the	  following	  main	  characteris6cs:
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Dis1nguishing	  features
• Modern	  web	  user	  interface	  design
• Preserva6on	  metadata	  management	  and	  genera6on
• Plugglable	  preserva6on	  ac6ons
• Schedule	  ac6ons	  to	  run	  repeatedly
• Pluggable	  content	  viewers
• Conﬁgurable	  normaliza6on	  rules
• Conﬁgurable	  ingest	  workﬂow
• Thorough	  sta6s6cs,	  repor6ng	  and	  logs
• Published	  API	  and	  services
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Future	  plans
• Build	  an	  open	  source	  community	  to	  support	  RODA	  
• Support	  any	  type	  of	  descrip6ve	  metadata
• Make	  it	  faster	  and	  more	  scalable
• Make	  it	  lighter	  and	  easier	  to	  install
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